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ANNONCES 
suisses 30 et, offres et demandes 
de places 20 et. la ligne, 
étrangères 35 centimes Fa ligne 
Las annonças sa palant d'avaaoa 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses i l 'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonces : PUBLIGITAS, Société anonyme suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds. 
Succursales et agences dans les principales villes suisses. Nombreux correspondants à l'Etranger. 
Les Chambres de commerce étrangères 
en Suisse 
il 
Autriche-Hongrie: — En mai 1916, fat 
fondée à Zurich, par quelques maisons 
autrichiennes et hongroises le « Oester-
reichisch u. Ungarischer Handelsverband» 
qui, après la dissolution de l'Empire, prit le 
titre de «Oe&ter reichisch - ungarischer 
Verband in der Schweiz». Il a pour but 
de servir les intérêts des commerçants des 
deux pays et de faciliter les échanges. Le. 
président est Mr. Küchler, représentant 
général de la Poldihütte, Streulistrasse 30, 
à Zurich. Elle comprend 56 membres parmi 
lesquels les chambres de commerce autri-
chiennes et les grosses entreprises de ce 
pays. 
Il est question actuellement en Hongrie 
d'établir une Chambre hongroise en Suisse. 
Ici encore, comme pour l'Espagne et la 
Hollande, comme pour la Russie, la Serbie 
et la Grèce également, l'Autriche-Hongrie 
est un pays qui nous fournit à peu près ex-
clusivement des matières premières et des 
denrées alimentaires, bois, sucre, houblon, 
etc. , à l'exclusion d'articles manufacturés. 
Russie. — La Chambre de commerce 
russe en Suisse, a été fondée en mai 1917, 
avec l'assentiment express du gouverne-
ment russe. Elle a son siège à Genève. 
C'est une association organisée corporati-
vement et dont le but est de faciliter et de 
développer les relations industrielles entre 
la Russie et la Suisse. 
Elle favorise l'échange direct des mar-
chandises entre les deux pays, fournit les 
renseignements sur les trafics, le commerce, 
l'agriculture et l'industrie ; elle organise une 
exposition permanente d'échantillons de 
marchandises russes et de produits de fa-
brication suisse intéressant la Russie. 
Elle rassemble et étudie les éléments 
pouvant servir à préparer le futur traité de 
commerce russö-suisse. 
Elle entretient des relations étroites avec 
les Chambres de commerces suisses et avec 
celles des Etats alliés et nentres, en Suisse. 
Peuvent être membres de la Chambre, 
les citoyens russes, snisses, alliés et neutres 
qui font des affaires avec la Russie. 
Hollande. — En octobre 1912 se sont 
ouvertes simultanément la Hotländische 
Handelskammer in der Schweiz, à Zurich 
et la Chambre de commerce des Pays Bas 
à Genève, l'une pour la Suisse allemande 
et l'autre pour la Suisse française. Les deux 
sont sous la présidence des consuls fixés 
dans ces villes. ^ . ., . 
Le but de ces Chambres est de favoriser 
et d'accentuer le commerce entre les deux 
pays, de faire disparaître autant qu'il est 
possible les entraves mises au libre trafic 
et de travailler au rapprochement des deux 
pays. 
La Chambre de commerce de Genève a 
pris l'initiative de créer des listes d'offres 
et de demandes indiquant les adresses et 
les maisons établies aux Pays Bas et en 
Suisse. 
Grèce. — La Chambre de commerce hel-
lénique en Suisse, fut fondée à Zurich, le 
29 juinl918, et inscrite comme société au Re-
gistre de commerce, dont le but est de 
renouer les relations commerciales entre 
les deux pays. 
Dans ce même but, il est question dans 
dans les sphères fédérales de nommer un 
attaché commercial au Consulat général de 
Suisse à Athènes et de créer de nouveaux 
consulats et agences, à Salonique et Patras, 
des sous-agences à Corfou, Mytilène et 
Volo. 
Une Ligne Gréco-Suisse, sous la prési-
dence d'honneur de Mr. le Président du 
Ministère grec Venizelos et Mr. le Consul 
général suisse, Louis Schneider, à Athènes, 
s'est en outre constituée, ainsi que la So-
ciété générale de commerce, également à 
Athènes. 
Suède. — La Chambre de Commerce 
suédoise pour la Suisse fut constituée à 
Bâle, le 9 décembre 1918, sous forme de 
société. Elle est subventionnée par le gou-
vernement. Elle a pris dès le début une 
grande extension et s'est occupée avec beau-
coup d'activité de lever les obstacles mis 
à l'exportation des produits suisses, en 
Suède. Les membres peuvent être de toutes 
les nationalités. Son but est de renforcer 
les relations commerciales et industrielles 
réciproques entre les deux pays et de faire 
connaître au commerce suisse les ressour-
ces de la Suède. 
Serbie. — Une société de commerçants 
serbes en Suisse, a vu le jour à Berne, le 
28 novembre 1918, dont le but est de faci-
liter le retour de ses membres en Serbie. 
Ukraine. — La mission ukrainienne 
extraordinaire commerciale et financière a 
pris l'initiative de fonder une Chambre 
de commerce ukraino-suisse à Genève. 
Cette institution se propose de publier un 
bulletin en trois langues en vue d'opérer le 
rapprochement des milieux intéressés de 
l'industrie, du commerce et des finances 
des deux pays. 
Pologne. — En octobre 1918, fut fondé 
à Lausanne, le Bureau économique polo-
nais et au commencement de 1919, la 
Chambre de commerce polonaise, à Genève. 
Nous avons pu constater qu'en général 
le seul but de ces Chambres est de favo-
riser le développement des relations éco-
nomiques qui existent entre les pays 
qu'elles représentent et la Suisse. 
Durant la période de guerre, l'activité de 
quelques-unes de ces Chambres s'était 
étendue. Elles sont intervenues dans cer-
tains domaines qui, normalement, auraient 
dû échapper à leur compétence et ont 
exercé sur notre industrie suisse un con-
trôle qui ne leur appartenait pas. 
Cette ingérence a heureusement dispara 
ces derniers temps et avec le retour à une 
situation normale, qu'il est permis d'espé-
rer prochaine, il y a tout lieu de sup-
poser, que l'activité de ces institutions ne 
pourra qu'être utile, tant aux pays qu'elles 
représentent, qu'à notre commerce et à 
notre industrie suisses, et que c'est d'un 
commun accord avec nos groupements 
économiques qu'elles chercheront à réali-
ser ce but. 
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Importation et exportation de l'Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, etc., pendant l'année 1918 
Désignation de la marchandise 
I m p o r t a t i o n 
Valeur 
par unité 
pour 1918 
Quantité Valeur 
Fr. 
E x p o r t a t i o n 
Valeur 
par unité 
pour 1918 
Quantité Valeur 
Fr. 
Hor loges et m o n t r e s 
Mouvements finis de montres . . (931) 
Boites de montres, brutes, en nickel, etc (932a) 
Boîtes de montres, brutes, en argent (932b) 
Boites de montres, brutes, en&r (932c) 
Boites de montres, finies, en nickel, etc (933a) 
Boites de montres, finies, en argent . (933b) 
Boites de montres, finies, en or . . . (933c) 
Montres nickel, etc. (935a) 
Montres argent (935b) 
Montres or (935c) 
Ghronographes, montres à répétition, pédomètres, etc. (935d) 
Autres montres (936) 
Pendules de cheminée et d'applique (928) 
Réveille-matin (929) 
Parlies ébauchées et ébauches de montres . . . . . (930) 
Autres pièces détachées finies de montres (934) 
Total de l'année 1918 . . . . P i é c e s 
q-
Valeur totale de l'année 1918 
Total de l'année 1917 . . . . p i è c e s 
q-
Différence de l'année 1918 . . p i é c e s 
• : q -
par pièce 
15,32 
0,73 
3,09 
3,33 
3,32 
192,_ 
12,09 
19,18 
par q. netto 
792 
1.234 
14.483 
48.594 
Out i l s d 'ho r loge r ie . . . . (747) . . 
Mach ines-Out i l s . . . (894-898 M«) . . 
V e r r e 
Boules en verre, pour verres de montres, ébauches d'ampoules 
pour lampes à incandescence, etc, (689) . . 
Verres de montres, polis (694b) . . 
Métaux p réc ieux et non p réc ieux 
Articles plaqués, dorés ou argentés . . . . . . . (873) . . 
O r f è v r e r i e et A rgen te r i e . . . (874a) . . 
B i jou te r ie 
Bijouterie vrai« (874b) . . 
Bijouterie fausse et objets de parure en métal non 
précieux (1146) . . 
Pierres gemmes, de tous genres, non serties . . . (638) . . 
Boîtes à mus ique, finies . . . . (965) . . 
par q. netto 
3.922 
331 
426 
2.791 
4.196 
44.197 
136.047 
7.457 
32.500 
436 
pièces 
1.900 
44.951 
336 
32.942 
699 
26 
717 
49 
1 
q netto 
677 
248 
104 
65 
29.107 
32.734 
1.240 
109.629 
2.320 
5.000 
8.672 
940 
300 
536.355 
305.917 
1.506 194 
3.139.146 
par pièce 
14,18 
0,49 
3,79 
102,-
2,44 
5,66 
59,72 
7,-19 
15,75 
66,98 
47,80 
20,03 
par q. netto 
1.718 
1.896 
9.296 
11.746 
81.621 
1,094 
189.942 
5 487.612 
110.186 
1.6' 
\ 
70 / 
5.677.554 
5.860.D58 
28.565 
576 — 183.004 
q netto 
32 
11.617 
2.584 
406 
106,55 
61,38 
19,62 
152 
31,74 
9 
125.944 
3.851.007 
1.101.524 
1.133.138 
447.093 
2.712.813 
2.669.238 
1.133.445 
1.032.738 
4.009 
par q. netto 
4.180 
417 
2.917-
7.300 
61.839 
217.779 
25.590 
292.910 
1.099 
pieces 
2.357.340 
410.553 
13.387 
90 
200.750 
56.419 
6.544 
7.367.082 
2.678.341 
336.224 
38.223 
2.618.332 
q netto 
343 
12 
173 
528 
33.437.719 
202.861 
50.726 
9.195 
490.211 
319.272 
390.775 
52.980.297 
42.173.062 
22.520.978 
1.827.146 
52.441.302 
589.719 
23.454 
1.611.885 
6.202.285 
16.083.285 
1.056 
206.843.544 
8.427.343 
18.643.208 \ 
2.024/ 
215.270.887 
210.946.819 
—2.559.923 
— 968 - f 4.324.068 
q netto 
205 
57.044 
715 
2,89 
17,is 
19,07 
24 
23,89 
323 
858.857 
23.803.710 
2.725 
,2.085.601 
21.081 
1.058.566 
4.153.755 
602.898 
6.998.242 
355.416 
Contingent français 
La Division du commerce nous avise 
que l'accord franco-suisse vient d'être 
signé. 
La Chambre suisse de l'horlogerie a eu 
avec le chef de la Section des industries 
textiles et de luxe, les secrétaires des 
Chambres de commerce des régions inté-
ressées et des délégués des syndicats ex-
portateurs, une conférence à Rerne, dans 
laquelle la question de la répartition a été 
discutée. Le Département de l 'économie 
publique va procéder incessamment à la 
nomination des experts chargés de vérifier 
les demandes d'exportation. Dès le travail 
des experts terminé, la répartition entre les 
intéressés se fera sans retard. 
La conférence a pris la décision d'inter-
dire toute cession de contingent, à la suite 
des abus qui se sont signalés. 
Seuls les exportateurs inscrits au Regis-
tre du commerce pourront bénéficier du 
contingent. 
Exportation dans les pays du Nord 
en transit par l'Allemagne 
Mont res , pendules, et mouvemen ts 
de pendules. 
Ensuite de démarches pressantes faites par 
la Chambre suisse de l'horlogerie, la Section 
des industries textiles et de luxe a réussi à 
obtenir des autorités allemandes la suppres-
sion du visa préalable des demandes d'auto-
risation d'exportation pour les pays du nord, 
en transit par l'Allemagne, qui était jusqu'ici 
exigé par le Reichstommissär für Ein-und 
Durchluhrbewilligurigen à Berlin. 
Actuellement, les ^formalités d'exportation 
sont donc ainsi bien simplifiées. 
L'exportateur doit adresser directement ses 
demandes d'autorisation de transit au Reichs-
kommissiir à Berlin, ;puis, une fois reçues en 
retour, il les enverra'avec la demande d'auto-
risation d'exportation à la Section des indus-
tries textiles et de luxe, à Berne. 
Machines par lan tes , boîtes à mus ique , 
Les autorisations spéciales de transit par 
l'Allemagne ne sont plus exigées par les au-
torités allemandes, pour les machines parlan-
tes, boîtes à musiques et leurs pièces détachées 
finies. 
Des démarches sont faites pour mettre aussi 
les montres au bénéfice de cette disposition. 
Contingentement de l'or 
Nous apprenons qu'à la suite de démar-
ches pressantes faites auprès de la direction 
générale de la Banque nationale suisse par 
le Président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie,accompagné de représentants des grou-
pements patronaux et ouvriers intéressés, la 
direction de notre établissement central 
d'émission a consenti à pourvoir pour le 
mois d'avril courant aux industries utili-
sant de l'or, la même quantité de métal 
jaune qu'au cours du dernier trimestre. 
Il n'a pas été caché aux délégués que la 
situation est sérieuse. La Banque nationale 
ne peut se ravitailler en or ; la grève géné-
rale a provoqué une augmentation de 100 
millions, dans la circulation des billets de 
banque ; d'autres circonstances ont contri-
bué à enller encore d'avantage cette der-
nière, la couverture métallique atteint seu-
lement le 54 V* % de l'émission, alors qu'en 
mars 1918, on avait: émission, 640 millions, 
couverture métallique 66Y*0/0• 
Si la situation ne s'améliore pas, d'ici à fin 
courant, la Direction générale de la Banque 
nationale se verra, dit-elle, dans l'obliga-
tion de réduire les quantités d'or qu'elle 
fournit aux industriels. 
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Autorisations suisses d'exportation 
Par décision du Département suisse de l'éco-
nomie publique du 24 mars courant, une au-
torisation générale d'exportation est accor-
dée pour les articles suivants exportés par les 
frontières italo-suisse et franco-suisse, dès le 
I" avril IQIQ : 
No du tarif 
douanier 
158 
694 b 
699 
de 747 
753-56 
Désignation de h marchandise 
Coraux, travaillés, non montés. 
Verres de montres. 
Email 
Outils d'horlogerie en fer et acier. 
Instruments de précision pour tra-
vailler les métaux, 
de 874 b Bijouterie argent. 
937 
948 
953 
964-65 
1146 
Instruments géodésiques, mathéma-
tiques, astronomiques et appareils. 
Compteur à gaz. 
Appareils et instruments électriques 
de contrôle, 
de 955 Phonographes, graphophones, et ap-
pareils similaires, exceptés disques. 
Boites à musique et parties détachées-
Bijouterie fausse. 
Pour l'exportation des articles ci-dessus dé-
signés, il est nécessaire de joindre aux envois 
une déclaration d'exportation en trois exem-
plaires, (n° 19 ou 20). 
Trafic postal 
Suivant avis du Ministère des postes ita-
liennes à la Direction générale des postes 
suisses le trafic postal est rétabli à destination 
de Yalona, Albanie. 
— On peut de nouveau expédier des colis 
postaux à destination de la Grèce. Ces colis 
seront transportés par les papuebots partant 
de Naples pour Patras et le Pirée le 1er et le 15 
de chaque mois, et qui font aussi escale à Sa-
lonique une fois par mois. 
— On peut de nouveau expédier à destina-
tion de Cuba et du Mexique des colis postaux 
sans valeur déclarée, via France (Saint-Na-
zaire), aux conditions ordinaires du tarif de 
messagerie. 
Registre du commerce 
Enregistrement : 
21/III/19. — Charles Nicolei (de Tramelan), 
fabr. achat et vente d'horlogerie, rue des 
Près 2, Tramelan-dessus. 
Modifications : 
11/111/19. — La soc. n. coll. «G. Ségal & C", 
Usine Nora », découpage, étampage, décol-
letage, frappe de métaux, La[Ghaux-de-Fonds, 
est dissoute ; la liquidation s'opère par 
Georges Ségal, sous la raison G. Ségal 
& Cie, Usine Nora en liquidation. 
20/111/19. — La raison «E. Conscience-Grillet» 
est radiée. Actif et passif sont repris par 
Paul Conscience « Au Narcisse » (P.-Ur-
bain C , de Delémont), bijouterie fantaisie. 
Grand'Rue 54, Montreux, Le Châtelard. 
18/111/191. — La raison « W. Baume» est ra-
diée. Actif et passif sont repris par Baume 
& Tcherednitchenko dit Mercier, soc. n. 
coll. (William-Adolphe B., des Bois, Paul 
T., de Genève), fabr., achat et vente d'hor-
logerie et bijouterie et tous articles se ratta-
chant à ces industries. Rue Céard2. Genève. 
Cotes 
Diamant bru t (28 mars 1919) : 
Petits éclats diamant . fr. 16.— à 17.— la ont 
Boart » —. — » —,— » 
Poudre de diamant bruteur » 2.50 » 2,75 » 
Marché fortement en hausse. 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
Métaux préc ieux (28 mars 1919) : 
Argent fin en grenailles fr. 224 — le kilo. 
Or 
Change sur Paris 
3825.-
fr. 83,60 
Métaux (Bourse de Londres) : 
24 mars 
Etain, straits . . comptant 238 '/s 
3 mois 234 '/« 
Plomb, espagnol comptant 28,— 
à terme 27,— 
Zinc comptant 38 '/« 
à terme 37,— 
Cuipre, électrolityque compt. 82 '/» 
à terme 80 V» 
Standard, comptant 77 V2 
à terme 73 '/ ' 
Argent en barres . l'once 49 i5/18 
25 mars 
237,7* 
234 7/9 
2 8 , -
2 7 , -
38 '/s 
37,— 
83,— 
8 1 , -
7 9 , -
76 •/< 
49I.Vit 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, oflic. 5 7» 7°; hors banque 5 à S1/«0/0, 
Paris 5 7o. — Belgique 5 % — Milan 87c. 
Londres 5 7o. — Espagne 5 à 67<>. — Retro-
grade 6 7o- — Amsterdam 4 '/» "/»• ~ B rlin-
Francfort 5 °/o. — Vienne 5 °/o. — New-
York 5 7o — Stockholm 7 °/o. — Copenha-
gue 5 °/o. — Christiania 6%-—• 
Changes à oue (demande *»t offre) : France 
83.60 85 60. — Italie 59.50/61.50. — Londres 
22.91/23.31. — Espagne 99.30 101 30. — Pé-
trograde 33.-/37.—. — Amsterdam 199.75 
201.75. — Allemagne 43 60/45.60. — Vienne 
19.50/21.50. — Stockholm 133.75/137.75. — 
Copenhague 124.40 / 126.40. — Christiania 
128 — / 130.—. — New-Y ork 4 80/5.20. — So-
fia 38.—/42.—. — Bruxelles 79.60/81.60. 
Pour Expéditions: 
Papier d'emballage goudronné, toile, — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
T i m b r e s caou tchoucs 
Librairie-Papeterie HAEFELI. La Chaux-de-Fonds 
RADIUM ! RADIUM! 
Possédant les matières premières de qualité supérieure, nous 
livrons dès le 20 janvier 1919 tous nos produits avec luminosité 
renforcée, sans augmentation de prix. 
MÉTÉORE S. A., BIENHTE 
Laboratoire pour la fabrication 
de Produits lumineux 
BUREAU DE V E N T E : 
RUE DU BOURG 3 
Téléphone 7.21. 1406 
Calottes or de tous t i tres. 8% 11g. ancre, 9 11g. cylindre et 10% 11g. ancre et cylindre. 1320 
PESEUX WATCH Co, PESEUX 
GENÈVE 
3 TERREAUX 
P U T E M P L E ACIER POIPI GENÈVE 3 TERREAUX D U T E M P L E 
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nisE /m CONCOURS 
Ensuite de démission honorable, la place de 
im__i_ -iii 
du district de Porrentruy 
e s t m i s e a u c o n c o u r s 
Pour tous renseignements s'adresser à M. Emile 
Jul Hard, président de la Commission de l'Ecole, ou 
à M. Thiébaud, directeur. 
Les inscriptions sont reçues j u s q u ' a u 5 a v r i l 
p r o c h a i n . 1673 
La C o m m i s s i o n . 
Martean-pilon 
en bon état, serait acheté d'oc-
casion. 
Ecrire sous chiffres P 1032 P à Publicitas 
S. A., Porrentruy. 1734 
connaissant toutes les parties, pouvant être occupé 
sur la mécanique, ayant dirigé importante fabrique 
de boîtes argent, métal et acier pendant plusieurs 
années, demande relations avec bonne fabrique d'hor-
logerie ayant l'intention de fabriquer la boîte. Even-
tuellement, place analogue dans fabrique de boîtes 
argent, pour époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffres P a 5 3 9 3 J à P u b l i -
c i t a s S . A., B e r n e . 1676 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOG LE 
Service d'Epargne. — Emission de Bons de Dépôt à 1, 
2, 3 et 5 ans, nominatifs ou au porteur, au taux de 5 % 
avec coupons semestriels. — Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs et créditeurs. — Escompte et encaissement 
de lettres de change. — Prêts hypothécaires, sur cédules 
et sur billets. — Payements par correspondance ou tele-
graph ques. ainsi qu'émission de chèques et lettres de 
créditisur tous les pays. — Gérance de fortune. — Négo-
ciation de billets de banque étrangers. 
Achat et Vente de Matières d'Or, d'Argent et de Platine 
Spécialité d'or dégrossi, carrures et charnières sans 
soudure, plaques, fil ciselé à tous titres. 
Or fin pour doreurs. 
Correspondants dans toutes les Communes du Canton de Neuchâtel 
P R E S S A N T ! 
Qui peat fournir rapidement 19 l i g n e s 
a r g e n t ^ contrôle anglais, clef. 
Faire offres sous chiffre P 21306 G., à P u -
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1733 
FABRIQUE D'ÉTUIS EN TOUS GENRES 
ENCADREMENTS - RELIURES 
ÈCRINS POUR ÉCHANTILLONAGES 
G E O R G E S S T E H L É 
CARTONNAGES POUR MONTRES BRACELETS 1403 
Téléphone 13.66 LA CHAUX-DE-FONDS, rue Nutna Droz 75 
On demande pour de suite 
un chef expérimenté 
pour diriger les premières opérations de la fa-
brication des pignons, soit décolletages, tailla-
des et polissages d'ailes. 
Place d'avenir et bien rétribuée pour per-
sonne capable et sérieuse. 
Faire offres avec références souschiffres 
P21375C à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1776 
= FABRIQUE = 
de ressorts de montres 
Louis Raster 
- Maison fondée en 1874 -
LA CHAUX-OE-FONDS 
— RUE DE L'ENVERS, 22 — 
Téléphone 16.70. 2006 
ROSKOPF 
Le j 
comptoir des montres 
Rémi, rue du Râteau i, 
Neuchâtel, livre avan-
tageusement tous les 
genres Roskopf ainsi 
que toutes fournitures 
concernant ces genres. 
Grande production en 1 7 ' " 
Marques \ ~f 
déposées : \ 1914 / 
R É N A 
1267 et 
Téléphone 9.26 
Mémorial 
1919 
i eurer 
O n offre à v e n d r e u n 
b a n c à é t i r e r d ' a n c i e n n e 
c o n s t r u c t i o n , solide e t 
e n b o n é t a t , p o u v a n t 
m a r c h e r à la t r a n s m i s -
s ion e t à b r a s . 1732 
S ' a d r e s s e r sous chif-
f res P 9 1 8 N à P u b l i -
t a s S . A . , N e u c h â t e l . 
Mouvements cyl. 
bascule 10 72 et 11 lig, 
an complet. 
On cherche pre-
neur régulier. 
Ecrire s. chiff.P 2 1 1 6 2 C 
à P u b l i c i t a s S. A., Chaux-
de-Fonds . 1627 
Je cherche 1742 
Horloger-rhabillent 
capable. Chambre et pen-
sion chez moi. Bon salaire. 
C h a r l e s B a d e r , horloger, 
B a r r (Alsace) 
noir ou blanc, pour étani-
page toutes dimensions. 
Usine de laminage 
1704 Métallurgie S. A., Payerne. 
Is. I a 
lén. et say. nég., bonne qua-
lité, demandés par fortes séries 
pour l'Angleterre. 
Offres écrites sous chiffres 
P 213(1 C a Publici tas S.A., 
La Chaux-de-Fonds . 1735 
Bt. JOËL BEER 
A m s t e r d a m 
s' intéresse pour des nou-
veautés en or et argent 
et pour des art icles cou-
ran ts . 1318 
RAQUETTES 
Le soussigné entrepren-
drait travail, finissage 
genre plat, avec angles, 
soigné, de 6 à 8 lignes. 
Gustave Besse, 
1794 Auberson 
A. SAIN 
6, rue du Havre, 6 
PARIS IX 1778 
Demande offres 
de montres. 
Ancien fabricant d'hor-
logerie, suisse romand, 
très actif, bon commer-
çant , cherche pour la 
France 
ésentatii 
d'an importante maison OD 
Gérance 
d'une succursale établie ou 
à établir dans une ville 
française. 
Prière d'adresser offres 
c a s e p o s t a l e , 7 , B e l -
l e g a r d e (Ain). 174S 
>rde à piar 
fil d'acier dur, poli, pour «resorts 
en t. dirrrins. dep. OjlBfa 5 mm 
A vendrffsau-des^ous prix 
coûtant, fauté d'emploi 
Mèchj^aCMhvrapide 
Cyl. ogrfHee dep. fr. I.Zo\le mm 
CoruVT long. » » 1.50 
Veber, Philosophe«, 7. Gen£& 
On offre 
Mouvements 10 v2 lig. 
ancre, 15 rnbis soignés 
réglés à 1 minute. 1760 
Faire demandes sous 
chiffres D 1912 X à Pu-
b l i c i t a s S . A., G e n è v e . 
visitant grossistes suisses et 
étrangers, s'adjoindrait bonne 
fabrique de bijouterie. 1777 
Adresser offres avec condi-
tions sous chiffres R 12819 X 
à Publicitas S. A., Genève. 
8 lig. ancre 
qualité garantie, est à li-
vrer avantageusement, par 
maison bien organisée, soit 
mouvements seuls ou mon-
tres terminées. 
Adresser offres s chiffres 
P21368C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 1769 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frisch, expert 
comptable,Zurich, F. 21. 1056 
Brevets d'invention 
Chercheurs, Inventeurs 
demandez eu consultation à 
Mathey-Doret&C0 
ing.-conseils, B e r n e , 
posseseurs de 80.000 brevets 
suisses, ceux traitant de la 
matière qui vous intéresse. 
Classification spéciale p' 
l'horlogerie et les branches 
annexes. 1787 
Fil de bronze 
Les Usines métal lurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , Cossonay-Gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
pression, sp i raux , ressor t s , etc. , et du fil de cuivre 
dur pour pieds de cadrans , d iamèt re 12/100 à S0/100. 
Livraison rap ide . P 23182 L 1883 
TERMINAGES 
On sortirait terminages 10 '/s cyl., ébauches Manzo-
ni, Arogno. Faire offres à Case postale No 4324, Tramelan. 
A la même adresse on offre certaine quantité de cartons 
12 '/s cyl., '/a vue, 8 rub., calottes métal, heures radium. 
Maison d'horlogerie de Tunis demande 
bon rhabilleur 
connaissant à fond son métier et si possible 
réparation de pendules électriques. 
Faire offres sous chiffres P 21312 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1736 
A vendre 
Atelier de 
pour cause de démit 
»otage de boîtes argent 
pour 15 à 16 ouvrières. — Installation moderne. — 
Forte clientèle. 
S'adresser Etude J . B e l j e a n , notaire, Grenier 14, 
L>a C h a u x - d e - F o n d s . 1761 
Fabricants de cadrans métal 
heures émail et 
Fabr icants d'aiguilles soignées 
sont pr iés de faire leurs offres p r g randes pièces 
à 1781 
Ed. Hener & Co, Bienne 
VOLONTAIRE 
Jeune Italien cherche place dans excellente 
maison d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
aûn d'acquérir de solides connaissances dans 
la branche horlogère, en vue de prendre par 
la suite une représentation en Italie. 
Offres sous chiffres P 21405 G à Publici-
t as S. A., La Chaux-de-Fonds. 1793 
très iBskonf 
Toujours grand 
stock disponible en 
19 lig. 
Ecrire case pos-
tale 12360 à Saint-
Imier. 1807 
OD désire échanger 
2 décolleteuses Lambert, passage 16 mm. 
1 ;, Pétermann, pass. 16 mm. 2a. 
2 grandes perceuses, 
contre des 
P r e s s e s de 10 à 20 tonnes et de 90 à 120 
tonnes. i782 
S'adresser 
Fabrique d'Articles en métal „ORION" S. A. 
M i é e o u r t , Jura bernois. 
Laminoirs pour bijoutiers 
sont demandés. Pressant. 
Faire offres sous chiffres P21385G à P u -
blicitas S. A., LaChaux-de-Fonds. 1783 
AMERIQUE 
Fabrique avec installation moderne faisant 
mouvements p' Amérique en grandes séries, en 
88A, 98A et 10 V« lig. ancre calibre (A. Schild S. A.) 
cherche preneur sérieux. Bienfacture (garantie 
et prix avantageux. 
Offres sous chiffres X 6 1 0 S n à Publici tas 
S. A., Soleure. 1804 
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Le trafic des marchandises à destination 
de la • ' 
Belgique via Alsace-Lorraine! 
a é t é r e p r i s . Pour tous renseignements s'adresser à I 
Ä. NATURAL, LE COULTRE & CO. S. A., BALE | 
Chef de fabrication 
Horloger de première force, ayant fré-
quenté une école d'horlogerie et ayant plu-
sieurs années de pratique en fabrique, capa-
ble de diriger la terminaison de petites pièces 
ancres soignées, est demandé par fabrique de 
la Chaux-de-Fonds. Fort salaire et place d'ave-
nir pour candidat remplissant bien les condi-
tions. Discrétion absolue est assurée. 
Adresser les offres par écrit à Mess i eu r s 
J e a n n e r e t , Béguel in et Rais , a v o c a t s et no-
ta i res , La Chaux-de-Fonds . 1772 
On demande à acheter des 
T O I L E S D ' E M E R I 
anglaises N° F. F. on françaises, marque Château H° 1 
Adresser oflres sous chiffres P 2 I 3 7 4 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 1775 
Attention ! 
Grande quantité de c a l o t t e s 
13'" a n c r e , 7, 10 et 15 rubis, ra-
dium, rondes et carrées, métal et 
argent, seront cédés dans des COU— 
d i t i o n s t r è s a v a n t a g e u s e s . 
Les intéressés sont priés de faire 
des offres avec indication des quan-
tités qu'ils achèteraient sous chiffres 
P 21373 C à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds. 1773 
Qui peut fournir mouvements 
2 10 a 
par grandes quantités, ou q u i s e c h a r g e r a i t 
évenl. de terminages finissages Manzoni. 
Adresser offres sous chiffres P 7 7 3 à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1766 
AMÉRIQUE SUD 
ET CENTRALE 
Importante maison ayant comptoirs et 
voyageurs en Amérique sud et oentrale, de-
mandes offres intéressantes en 
AMERIQUE 
M a i s o n d ' i m p o r t a t i o n d e s E t a t s - U n i s 
a r r i v e r a p r o c h a i n e m e n t e n S u i s s e p o u r 
p l a c e r d e s o r d r e s i m p o r t a n t s . 
P a y e m e n t c o m p t a n t e n S u i s s e . 
Offr ir t o u s a r t i c l e s d ' h o r l o g e r i e i n t é r e s -
s a n t l e m a r c h é d e s E t a t s - U n i s , a v e c p r i x 
e t i l l u s t r a t i o n s . 
N o u v e a u t é s e t f a n t a i s i e s s p é c i a l e m e n t 
r e c h e r c h é e s . — P a s d ' é c h a n t i l l o n s . 
Adresser offres FOUS chiffres P 2 1 3 4 3 G à 
P u b l i c i t a s S. A. , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1751 
BALANCIERS NICKEL 
Fabricant de balanciers monométalliques, bien ins-
tallé, procédés mécaniques perfectionnés, qualité ga-
rantie, accepterait encore quelques clients pour com-
mandes livrables lors de la reprise des affaires. Prix 
défiant toute concurrence." 
Adresser offres sous chiffres P 21355 C à Publi-
c i t a s S. A.. La Chaux-de-Fonds . 1763 
Qui pourrait fournir 
en grandes séries mouvements Quantième 
ancre 18 ou 19 lig. qualité cou-
rante. 
Faire offres sous chiffres P 7 7 2 à P u b l i -
c i t a s S . A. , B i e n n e . 1737 
AH sorts of watches and movements 
for the American market 
wanted in large quantities. 
Of ie r s t o P 2 1 3 4 8 G P u b l i c i t a s S . A. , 
C h a u x - d e - F o n d s , be fo re M a r c h 3 0 t h . 1752 
1res de I 
i 
Belle occasion pour fabriques sérieuses 
d'introduire produits et marques. Exclusivités 
désirées. Affaires occasionnelles exclues. 
Adresser offres sous chiffres P 5 4 4 5 J à 
P u b l i c i t a s S. A. , S t - I m i e r . 1759 
A VENDRE 
40 douz. boîtes égrenés, argt. et argt., 
gai., 11-12 lig. 
6 grosses assortiments cyl., cal. 12-105, 
dont une partie non pivoté. 
Adresser offres sous chiffres P 8 1 3 0 H à 
P u b l i c i t a s S. A., S t - I m i e r . 1762 
Qui pent fournir an comptant 
10.000 mouvements 12 Size 
ancre, 7 pierres, pour l'Amérique. 
Indiquer délai de livraison et prix. 
Adresser offres sous chiflres P 21337 C à 
Publici tas S. A., La Chaux de-Fonds. • 1750 
Montres genre anglais 
Lép. et sav., métal et argent, contr. anglais, pe-
tites et grandes pièces, ancre qualité bon courant, 
sont demandées. Indiquer stocks disponibles et 
prix. 
Faire offres sous chiffres P 2 I 3 4 4 C à Publi-
c i t a s S. A., La Chaux-de-Fonds. 1749 
On accepterait encore des commandes régulières en 
IS roui 
sp. plat, bonne qualité, lépine, argent, nickel et acier. 
Genre anglais, etc. 
Adresser offres sous chiffres P 2 0 7 4 4 P à P u -
b l i c i t a s S . A., La C h a u x - d e - F o n d s . 1249 
Nouvelle fabrique d'horlogerie de 
Bienne, ayant de grands locaux disponi-
bles, demande relat ion avec petite fa-
brique d'ébauches ou technici en voulant 
s'établir en vue de produire des 
finissages 
83/4, 9% e t 10'/2 Hg. ancre 
pour la dite fabrique. Affaire sérieuse. 
Adreesser offres sous Y 1646 à Pu-
blioitas S. A., Bienne. 1767 I 
10 
sont demandés 
en bonne qualité courante, 7 et 15 
rubis, par séries très importantes. 
Offres sous chiffres T1630 à Publi-
citas S. A., Bienne. 175s 
J'achète montres de poche 
en métal, argent et or, seulement bon marché. 
Offres sous chiffres T 280 G à Publ ic i tas S. A., 
St-Gall. 1191 
S. A. ayant un atelier de mécanique et 
de pivotages, désire fabriquer encore 
les ébauches et finissages et cherche à 
entrer en relation avec un fabricant 
d'horlogerie pour exécution de comman-
des ou association. Fabrication de la 
montre complète non exclue. 
La fabrique est en construction dans 
une importante localité du vignoble. 1768 
Adresser offres sous chiffres P 3 0 6 2 3 G 
à P u b l i c i t a s S . A., L a C h a u x - d e - F o n d s . 
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À vendre nn stock important de 
Mouvements 83/4, 9;;%, 10 V2 lignes, 
ancre, 15 rubis. 
Calottes or 14 et 18 kts, rondes et 
fantaisies, mêmes grandeurs. 
Offres à Case postale 14619, La 
Chaux- de-Fonds. 1802 
Mouvements 8 3A Hahn 
A vendre 
une grosse sertie rubis scientifiques et 
Une grosse avec différents avancements". 
Pressant. 
Offres sous chifires P 21425 G à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fond s. 1803 
\> 
A u c o m p t a n t j'achète tout lot bon 
marché de sav. or. 585, avec couronne; de', 
même que 14 kar. poinçonné, 18 et i9 lignes, 
19-22 grammes; 20-21 lig., 25-35 grammes. En 
outre, lép. argent gai. cyl. et ancre. Sav. plaq. 
or; sav. niel; calottes 14 kar. carrées, cam-
brées; lép. 14 kar. 10-12 lig. Aussi montres 
égrenées. 
Offres sous chiffres V1397 G à Publ ic i tas 
S. A., St-Gall. 1790 
On désire entrer en relation avec 
preneur sérieux et régulier 
de montres ancre 10 '/2 à 18 lignes. 
Bon courant et soignés. 
S'adresser: Case l l a p o s t a l e 
19611, L u g a n o . im 
Occasion 
Calottes ancre 13'" 
métal et argent, rondes et fantaisies, 
sont à vendre avantageusement. 
Demander échantillons à case postale 
18454, Chaux-de-Fonds. 1788 
SECRETS 
a m é r i c a i n s en tous 
genres, sont entrepris à l'a-
telier: G e o r g e s D u c o m -
m u n , Serre 105, C h a u x -
de -Fonds . 
Force m o t r i c e . 1799 
10 7 ? lig. ancre 
très bonne qualité sont li-
vrées avantageusement ; 
aussi mouvements seuls, 
joli calibre. 
Offres; s. chiffres J1671 
à Publicitas 8. A., Bienne. 1797 
Or 18 karats 
Lépines et savonnet tes 
18 k. pour hommes et 
dames, sont achetées au 
comptant . 
Offres c a s e p o s t a l e 
1 4 8 2 3 , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1800 
Cartes postales 
pour II nttiii i Un. 
Demander offres à 
„La Pochette" 
1795 B i e n n e . 
Horloger-
Rhabillenr 
très capable est demandé. 
Salaire élevé, place stable. 
Offres : M a x i m a , Place 
Molard 8, G e n è v e . 178!) 
Ancienne maison de bijouterie 
d'Italie, cherche à 
entrer en relations 
avec importante fabrique 
d'horlogerie. 
(Mires s. Ac 3654 0 à Pu-
blicitas S. A., Lugano. 1792 
Maison importante cherche un em-
ployé de premier ordre au courant du 
commerce d'horlogerie. 
Adresser offres détaillées avec copies de 
certificats sous chiffres P21403C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 1798 
A VENDRE 
u n breve t suisse : boi te de mont re , se p résen tan t 
sous l 'aspect d 'une boîte o rd ina i re , mais n ' ayan t 
pas de charnière ex té r ieurement visible, a ins i que 
pas de découvrage. Cette innova t ion suppr ime les 
"/••i de Fache vage et ne demande pas d ' instal la t ions 
spéciales. Des échanti l lons et dess ins sont fournis 
sur demande . 
Ecr i re sous chiffres P 811 D à P u b l i c i t a s S . A. 
S t - l m i e r . 1801 
Commis de fabrication 
sérieux, débrouillard, 25 an-
nées de pratique, étant à même 
de diriger partie administrative, 
cherche place pour de su te ou 
époque à convenir, dans.bonne 
maison. 
Offres s. chiffres P 16230 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 1786 
A v e n d r e 
2 grosses démontres argt, 
gai., 19 lig., ancre, spiral 
breguet, 15 rubis. 
Oflres s. chiffres P 21379 C 
à P u b l i c i t a s S . A., La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1785 
Posaoe de Terres de Montres 
en tous genres 
T R A V A I L S O I G N É 
Ë. Fluckiger-Kullmann 
L a Chaux-de -Fonds 
Rue de la Paix 21 
Téléphone 15.7S 1292 
Visiteur- chef 
très au courant de la fabri-
cation de la petite montre 
ancre et muni de très 
bonnes références, est dé-
mandé par bonne maison 
de la place. Beaux appoin-
tements. 1780 
Faire offres sous chiffres 
P15215 C à P u b l i o i t a s 
S.A., C h a u x - d e - F o n d s . 
Nous cherchons un bon 
fournisseur de balanciers 
bi - métalliques , diamètre 
860, commandes suivies. 
Adresser offres sous chif-
fres P15231C à P u b l i -
c i t a s S . A., La C h a u x -
d e - F o n d s . 1784 
Timbres Caoutchouc 
en t ous g e n r e s 
C T ITTHV rue Leopold • L U l U 1),078 Robert 84 
II avec 
Matière souple (pliant aisément) 
Méthode perfectionnée supérieure à tous les procédés en 
usage à ce jour. - Prix absolument sans concurrence. 
Exécution rapide et soignée. - Luminosité extra. 
Demandez prix-courant et échantillon exclusivement 
a i Comptoir "RADIA", R O B E R T & Co, „ueDoubsss 
3194 Téléphone 18.91 La Chaux-de-Fonds 
LA FABRIQUE D'HORLOQERIE 
Ab. ALLmmn & FILS S.A. 
ROSIÈRES 
livre le plus avantageusement des montres: 
19 lig. ancre, en lép. et sav., 10 ou 15 rubis, en métal, 
argent et plaqué or, genres lentilles et anglais. 
18 lig. cylindre, 10 rubis , vue, en acier, argent et 
argent galonné. 
107« à 13 lig., en cylindre et ancre, en tous genres, 
10 et 15 rubis . 1428 
Spécialité de montres or 
107« à 13 lig., en 9, 14 et 18 kt, cylindre ou ancre, 
avec ou sans bracelet, ouvert, fantaisie; boites 
fantaisie rondes. 
Montres en tous genres toujours disponibles. 
bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
1» I 
Montre bracelet H,SC 
S 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
4 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
Fabrique Neuchâteloise de Bracelets extensibles 
et Bijouterie or 
F a b r i c a t i o n p a r p r o c é d é « m é c a n i q u e « 3834 (® C. M.-DOBET Marque déposée Rue du Commerce, 130 Téléphone 16.36 
•n douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
B i j o u t e r i e s o u f f l é e , o r (genre Pforzheim), b a g u e s , b roches , bou-
d e s d 'o re i l l es , b o u t o n s d e m a n c h e t t e s , é p i n g l e s d e c r a v a t e s , etc. 
Imprimerie de la Fédéra t ion Horlogère Su isse (HAEFELI & Go), La Chaux-de-Fonds 
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SOCIÉTÉ OEBANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Suisse reçoit des dépôts de fonds 
contre BONS de CAISSE 
(OBLIGATIONS) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
au taux de 5 °/o. 
Ces obligationsjsont remboursables à échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semestriels. 
Elle délivre des LIVRETS DE DÉPÔT 4»/o jus-
qu'à concurrence de la somme de fr. 20.000. 3069 
: ^ V VI
 x VU M \K-\A XI M ]3, 14 15, 16 \7X 18 ,19 2 0 ^ ; 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D AIGUILLES j 
SIÈGE SOCIAL 
La ChauX-de-Fonds, Rue NumaDroz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage'et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes (ormes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
fodtle. dépoit. " R A D I U M " 40 Modilet dépoté. 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 3134 
—* Téléphone 13.14 — 
«a^^M^^MM 
F A B R I Q U E DE J O Y A U X 
POUR L J N D U S T R I E 
Fritz LOthy-Räz & Go 
T H O U N E (SUISSE) 
Maison de confiance et de 1 e r ordre 
B E R N E 1914: 
M É D A I L L E D ' A R G E N T 
Télégrammes: Liithyräzco 
Téléphone : 4.48 1679 
Fabrication de pierres fines pour : 
l'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
boussoles, phonographes, grammaphones, etc. 
Caissettes en bois p horlogerie 
de toutes dimensions fournissent 
RENFER & CH S. A. 
Livraison rapide. B i e n n e ~ B o u j e a n 
^ i^ ] [s l lâ ] [^ l [^ lE 
PÛRRENTRUÏ 
le 
entons genres 
Argent, Métal et Acier 
érit 
garanti 5, 10, 20 et 25 ans 
Lépines et Savonnettes im 
Exécution en grandes séries, de 
tous genres articles en emboutis-
sage et découpage I 
Maison Suisse fondée en 1886 
y&nêf&Ji Cadrons C% 
BIEMME 
jjriiil'IUiililiniiiiiuillu/iiiiiimiMKi'i/i'iiInji 
^CfQr.ptenriG 
Üimiciiiiiiiiiicimiiiiiiiimiiiiiiiii ' i liiii ' iwiiP 
Soiùf 
ptaqu»or. 
HORLOGERIE SOIGNEE 
S p é c i a l i t é : Genre a l l e m a n d et pour la 
, S c a n d i n a v i e , cyl. et ancre, l i a 14 lig. 
NUMA BOILLAT 1738 
s B R E U L E I U X ( S U I S S E ) 
Fabrique de Machines de précision 
Kully s A, Soleure 
TÉLÉPHONE N» 86 .. 
Machines pour Horlogerie et Décoiletage 
Spécialité: Macbines à sertir et à replanter 
Exécution ordinaire et système Quill, construction Wattham 
Machines à pivoter semi-automatique 
Machines à percer à 1, 2 et 3 broches 1413 
Machines à tarauder 
Tours de reprise perfectionnés 
Travail soigné. Références. 
216 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE ' 
Les usines Thécla. St-Ursanne 
A Télégrammes: Thécla. Téléphone N° 1. 
i 
Boîtes à vis 
Boîtes de Montres variées 
toutes études Calottes-portefeuille 
de Cottes spéciales 
• fournies gratuitement par notre service technique 
Exécution rapide 
et soignée 
Calottes de forme 
Boîtes couteau 
M 
Bracelets à vis Bracelets à charnière 
Etuis auto 
et Aéroplane
 140g 
Fabrique Û l a m p a s SCHWANDBR 
M o u t i e r (Suisse) 1677 
Efampes de roues av. et sans 
denture. Calibres entiers pr 
horlogerie. Pendulerie. 
Efampes de bijouterie. 
Chatons. Crochets, etc., etc. 
#®*£ 
^•*&? 
13 
13 
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(3 
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13 
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(3 
13 
[3 
13 
6, Rue du Rhône G e n è v e R u e d u Rhône, 6
 n n 
(entrée Passage des Lions) ***•*» » •»» (entrée Passage des Lions) IHJ 
Adresse télégraphique : « I n d o i n l n e s • G e n è v e »• . LSJ 
T é l é p h o n e 4 3 . 5 S 1435 [ 3 
N o u vel arrivage g 
13 
13 (3 
13 (3 
t3 
LUCIEN BASZANGER 
de 
Burins carbone 
(Diamant noir) 
Minimum de vente 10 earats. 
* 
PIERRES INDUSTRIELLES 
poor boussoles, compteurs et instruments de précision 
8n rubis, saphir, agathe, vermeil, etc. 
Fabrication rapide et soignée 1411 
A. POLLENS 
USINE „LA FOULAZ" 
TÉLÉPHONE 8S P 28373 V A L L O R B E 
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Petits tours de précision 
pour Horlogers, Outilleuirs 
Chucks 
garantis 
tournant bien rond 
C. Schäublin-Villeneuve 
constructions mécaniques de précision 
M a l l e r a y (Suisse) i6u 
S 
